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ميحّرلا نحمّرلا للها مسب 
 .ينلماعلا ّبر لله دملحاندّيس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاّسلاو ةلاّصلاوا ىلعدّممحانلاومآ هل
 هبحصوأ.ينعجم 
 
Dengan  nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan 
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zaman. 
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Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Fakultas Syariah & Ekonomi IslamJurusan Perbankan Syariah IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan ini banyak sekali  mendapat bantuan dari 
berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga  menyelesaikan skripsi 
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3. Bapak Prof. Dr. H. M. Ma’ruf Abdullah, SH, MM selaku pembimbing I dan Ibu Sulaiman 
Kurdi, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta 
motivasi mengenai penyusunan konsep materi skripsi ini. 
4. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan, pelajaran dan pelayanan yang baik selama penulis berstudi di 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  Antasari Banjarmasin serta Kepala Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis 
dalam melengkapi literatur yang diperlukan untuk skripsi ini. 
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Fachmi Faisal, beserta karyawannya yang telah memberikan izin kepada saya untuk 
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7. Seluruh rekan dan sahabat serta semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan yang telah 
berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, baik yang disebutkan atau yang tidak 
disebutkan namanya di sini, mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap 
semoga apa yang tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya dalam menambah ilmu pengetahuan.Amin ya Rabbal ‘alamin. 
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